Internet by ,
soluciones personales e institucionales. 
Adecuado para la enseñanza de 12 a 17 años.
José Tortajada
11. GEA-CD
CD-ROM promovido por el Ilustre Colegio Oficial
de Geólogos y la Federación Europea de Geólogos.
Comentario
Contiene varias aplicaciones informáticas rela-
cionadas con las Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente. Es una recopilación de Shareware, y De-
mos del mencionado contenido. Su precio es de unas
5000 pts. 1996. (Colegio Oficial de Geólgos: Aveni-
da de la Reina Victoria, 8, 4ºB. 28003 Madrid)
José Tortajada
12.  ARC/INFO  e  IDRISI
Software de Práctica que acompaña al libro “Siste-
mas de Información Geográfica”, de Joaquín Bos-
que y otros, Ed. RA-MA, Madrid, 1994.
Comentario
IDRISI  es el en mi opinión el mejor programa
comercial de bajo precio (unas 60.000 pts), que
abarca desde el tratamiento de Imágenes satélite a
las técnicas de cartografía y de Sistemas de Infor-
mación Geográfica. Se puede pedir a la Clark Uni-
versity of  Massachussets (950 Main St. Worvester,
MA 01610, USA).
José Tortajada
13. LOS SISTEMAS ECAO
La experimentación científica asistida por orde-
nador (ECAO), permite captar mediante sensores
adecuados toda clase de magnitudes (pH, tempera-
tura, presión, velocidad, concentración de oxígeno
disuelto en el agua o en el aire, etc...), que se trans-
forman mediante un interface adecuado en datos
compresibles por el ordenador. Existen interfaces
tanto para ordenadores PC como para Macintosh.
Los datos pueden ser analizados instantánea-
mente y la obtención de gráficos, histogramas,
etc..., permite interpretar al momento los fenóme-
nos científicos estudiados.
Con un ordenador portátil se pueden utilizar los
sistemas ECAO para obtener e interpretar datos de
campo, en el medio que se esté estudiando.
En los catàlogos españoles que he consultado
existen experiencias para Física, Química, Biología
y Medio Ambiente, pero no figura software de
prácticas de Ciencias de la Tierra. 
José Lillo 
DIRECCIONES WEB O E-MAILQUE ANUN-
CIAN SOFTWARE DE PRACTICAS DE LA-
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(1) Las indicadas con asterisco pertenecen a las firmas más difundidas y con mayor oferta de laboratorio.
LA AEPECT, EN INTERNET
Josep Verd 
Institut de Batxillerat Berenguer d’Anoia
Crta. d’Alcudia s/n 07300 INCA
e-mail: josepverd@mx2.redestb.es
En el número 4.3 de nuestra revista apareció una
nueva página de información dedicada a Internet.
Supongo que una serie de circunstancias han hecho
que varias personas nos hayamos puesto en contacto
de un modo casual y vayamos dando forma a una
idea: la creación de una página Web  de la AE-
PECT. Una página a partir en la cual se pueda obte-
ner información de nuestra asociación y de su revis-
ta, en la que se puedan consultar artículos de fondo,
en donde se puedan consultar los índices de revistas
anteriores, etc. I además donde se abran foros de de-
bate “electrónicos” sobre temas de actualidad.
De momento como decíamos es solo una idea
pero esperamos que vaya avanzando. Para que fuera
así seria importante que los interesados en este pro-
yecto os pusierais en contacto con nosotros (a tra-
vés del correo electrónico si es posible). Esperamos
poder informar del avance de este proyecto más
adelante.
No es necesario pero esperar a la creación de
esta página para empezar a utilizar Internet. Por
ejemplo habréis visto que en las páginas del número
5.1 de la revista hay información sobre un curso de
geología para el próximo mes de octubre y el anun-
cio del X Simposio sobre la Enseñanza de las Cien-
cias de la Tierra, si quereis obtener mas informa-
ción sobre estos temas podeis obtenerla de forma
personalizada a través de la dirección electrónica
josepverd@mx2.redestb.es (Pep Verd).
Esta no es la única incursión de la asociación en
Internet, a partir de octubre, la primera circular del
Simposio sobre la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra aparecer· en la página Web del Departamen-
to de Ciencias  de la Tierra de la “Universitat de les
Illes Balears” (http://www.uib.es/depart/dct/), y
después de ponernos en contacto con Carlos Busón
autor de la página web del Colegio Oficial de Geó-
logos Españoles,  seguramente también se podrá
consultar en la página web del Colegio
(http://www. telprof.es/icog/home. html). 
V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE
LAS CIENCIAS
La revista Enseñanza de las Ciencias convoca
su V Congreso que está previsto que tenga lugar en
Murcia, del 10 al 13 de septiembre de 1997.
Se espera que este congreso sea de nuevo el
marco idóneo que posibilite profundizar en los dis-
tintos campos de investigación en didáctica de las
ciencias y proporcione elementos de reflexión para
el conjunto del profesorado.
El desarrollo científico del Congreso se articula-
rá en torno a tres temas-ejes, que serán tratados con
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Figura 1: Página  en Internet del Colegio Oficial
de Ge), y despuÈs de ponernos en contacto con
Carlos
Figura 2: Página  en Internet de la “Universitat de
les Illes Balears” (http://www.uib.es/depart/dct/)
CURSOS / REUNIONES / CONGRESOS /
SIMPOSIOS
